





Jefatura de O. P. de "uesea
El nuevo Reglamento de circula-
ción por carreteras
.............
(e o N C:L u s (ó N)
Art. 2.° Palta de espejo retrovisor en
los camiones, 20 pesetas.
Arl. 2. o Falta de inscripción de tara y
carga en los camiones destinados al trans-
porte de mercancfas, 10 pesetas.
Art. 5. 0 .Falta de carnet para condu-
cir, 25,pesetas.
Art. 11. Por matricular un mismo ve-
hlculo más de una vez, 25 pesettts'
Art. 11. No dar cuenta a la Jefatura
de Obras Públicas de todo cambio de pro-
piedad, 25 pesetas. .
Art. 12. Por no circular por el lado
derecho al sentido de su marcha, 25 pe-
setas.
Art. 13. Conducir un automovil sin
estar autori1.ado, 50 a 250 pesetas.
Art. 13. Poner en :circulación un au-
tomóvil sin que esté previamente recono.
cido y autorizado, 50 a 250 pesetas.
Art. 13. No llevar consigo la libreta
de circulación, 50 pesetas.
Art. 13. No llevar consigo el tftulo
de conductor, 50 pesetas.
Art. 13. No presentar a los agentes
de la autoridad y peones camineros los
documentos del coche o del conductor,
50 pesetas.
Arl. IS. Falta de plac¡¡s de matrícula,
o ilegibles, 15 pesetas.
Art. 15. Sustituir las placas de malrf-
cula por números pintados, 25 pesetas.
Art. 15. Ocultar las placas de matricu-
la con objetos, 25 pesetas.
Art. 16. Exceso de velocidad, 25 pe-
setas.
--
Camiones de servicio ptlblico
Art. 23. Falta de rótulo del itinerario,
25 pesetas.
Art. 23. Falta de autorización para
dedicarse al servicio publico, 25 pesetas,
más el doble del valor del viaje.
Art. 23. No lener a disposición del
público el Reglamento de Circulación, 25
pesetas.
Ar!. 23. No tener a disposición del
público las tarifas de precios aprobadas,
25 pesetas.
Art. 23. No tener bien visibles las ta-
blillas con la tabida del vehículo, 15 pe-
pesetas.
Art. 25. Falta de las placas de S. P. in-
dependientes de las de matrlcula, 15 pe-
setas.
Ar!. 25. Transportar exceso de viaje-
ros, 25 a 250 pesetas.
Art. 26. No entregar billetes a los pa-
¡ajeros, 10 peietal.




JACA 10 de Enero de t 929
B. LOIs
ENERO..............
oe p)r unas horas para dejar paso a la
poes:a del hogar. y la imaginación nos
:ran~porla al establo de Belén donde el
diviro Niño vino al mundo y fue adorado
por lbs ingenuos y tos poderosos.
~ fiestas de Navidad y ésta de Reyes
no pteden desaparecer para el cristiano.
porqLe equivaldría a tanto como suprimir
algo 'ntimo e insustituible eu nuestra pro-
ia existencia.
¿Quien que sea padre es capaz de re·
unc'dt a la alegria que en el dfa de hoy
le prtduce el gozo de la ilusión satisfecha
oe sus hijitos?
El uido atronador de tambores, trom-
p;;:tas rabeles y otros instrumentos que
no s ortaríiunos en ninguna otra época
del a O Jo aceptamos jubilosos en estos
dfas i son esos Queridos párvulos quie-
nes h firoducen.
(Óómo no sentir con ellos su alegria y
no :ompartir sus gritos y sus risas y sus
tra\esuras?
¡'i hay tantos nii'los sin hogar, sin calor
y si pan, Que no Conocen ni una caricia
ni u afecto!
D algunos años a esta parte se ha es-
table do la buena. la humanfsima costum·
bre dé hacer suscr:pciones públicas para
Que lo> niños desvalidos no carezcan de
jugu~ en este dfa de Reyes. Era justo.
Tamben para ellos deben existir los ma~
gos ~~enos Que vienen de Oriente para
hace )s dichosos por unos inslantes.
La presión de la ilusión deesla fiesta,
como Jgunos pretenden, serIa una cruel-
dad pnpia de p.sos Herodes bolchevistas
Que so dueños de Rusia.
y ya sabemos por las informaciones de
los perklicos que los amos del Kremlrn,
a pesar de su decreto suprimiendo estas
fiestas Jara crear la de Lenln, como los
revolu~onarios franceses sustiluyeron a
DIOS p'c'r la Razón, no han podido desa·
rraigar 'el alma del pueblo un sentimiento
que pe( ura a través de los siglos y por
encima 'e todos los odios de un sectaris·
Ola fanl!:Jco y demoledor.
¡Bien \lEnido seas, Enero, mes de las
esperanza~ y de las ilusiones! Desde el
más chico I más grnnde, todos te salu·
dan entuS4,mados, pues en tf ven el co-
mienzo de ma nueva era Que ha de aca-
rrearles bieles sin cuento. Y sin embargo
Enero. al I~ual que su hermano gemelo
Febrero, es sino un intruso en la gran fa-
milia de lo neses, a lo menos el QUP. lle-
gó más tarrn: asegúrase Que fue inven-
ción de ni¡¡'ÁEgeria, bella y simpAtica co-
laboradora nNuma Pompilio, quien aña-
dio Enero YFebrero a los diez meiel del
•
Madrid, ) de Enero de 1929.
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Lector: yo tengo una nena, preciosa
chiquilla -al menos a mi me lo parecc-
de seis ai'los de edad.
Debes comprender Que, con la carga de
mis abriles ya excesivos a cuestas, esa
criatura viene a ser el tirano de la casa.
Hace dlas me ha obligado a escribir a
Baltasar Gaspar y Melchor, esos buenos
magos de la leyenda bfblica, cuya llegada
esperan los nii'los todos los ai'los y Que
aguardan también muchos mayores.
¿Para qué transcribir aQul el contenido
de la carta? Serfa repetir lo Que millares de
padres hacen en esta epoca de regocijo
familiar, en Que la diosa I1u~ión adormece
a todos los nii'los, haciéndolos soñar con la
venida de esos reyes orientales, que ca-
balgan en fastuosos caballos, seguidos de
camellos cargados de juguetes.
Mi:chiquil1a, aun con la ingenuidad de
sus breves años, es hija de su época. No
se contenta, cnmO las de antes, con la con-
sabida muñeca. Al dictarme la carla para
los magos pedfa zapatitos de charol y de
ante y vestiditos elegantes y sombreros y
abrigo y collares y pendienles y hasta un
impermeable, amén de otras futesas ..
para ir guapa.
Porque mi hija, al fm mujer, siente ya la
conscienria de su sexo y Quiere presumir
como si fuera una personita mayor.
y claro, para mantener la ilusión en es-
tas cabecitas infantiles, hay que desequili-
bri:lr el presupuesto casero y hacer que
nuestros nenes, al despertarse en el dfa de
Reyes, se encuentren rodeados de chuche·
rfas que halaguen por un momento sus
sentidos, manteniendo la ficción.
Se discute si debe persistir esta costum-
bre y si se hace bien o mal en que el en
gai'lo perdure en el cerebro de los niños.
¿Porqué, hay que preguntar, vamos a
deslruir estos inslantes que hacen la feli-
cidad de- los pequei'luelos?
Todos soi'lamos y al llegar a la edad
madura y a los umbrales de la vejez, sen-
timos la nostalgia de aquella otra dichosa
en que colocábamos los zapatos en el bal·
cón para que los Reyes magos nos deja-
sen su presente, en la fiesta de la Epifania.
El automovil y los grandes hoteles cos-
mopolitas van, de dla en dia, acabando
con las tradiciones más caras, alejándo-
no~ de la intimidad del hogar. Por fortuna
se conserva todavla muy arraigada la
que se relaciona Ctm el nacimiento <Iel
Redentor, celebrándose en todas las lati-
ludes y en todos los idiomas con verdade-
ro entusiasmo y reuniendo, en torno de la
mesa, a los familiares para saborear el clá-
sico pavo y dedicar un recuerdo melancó-
lico a los Que han desaparecido }' a los
ausentes.




jueves, 3. Fríos y nievE"s. Este es el tema
preferente de la información. En Lérida
se han registrado 18 grados bajo Oy el
hielo y la nieve han detemdo en su curso
Ilormal algunos trenes y ocasionado da-
ños de consideración. Y esto que ocurre
en Lérida sucede tambi~n en Valladolid y
en Burgos. En la prill'era de éstas llegó a
ser el frfo tan intenso que se heló el agua
en las pilas de las igle::::ias. El mal de mu-
chos-aunque sea de tontos-es indiscu-
tible que consuela. Cuando vemos el ler-
mómetro descender hasta los 9 y 10 gra-
dos, nos conformamos y con aire de re-
signación decimos: iPeor están en Lérida
y en Valladolid y en Burgos... Y en
San ¡Idefonso !
=En Orihuela una pared derribada por
el vendavDl aplasta A tres niños de corta
edad.
=Zaragoza sufrió los efectos de fiero
y recio hUracán. Las informaciones dicen
que durante una hora o mas el pánico se
apoderó de la ciudad y que la gente, ape-
sar del frfo intensfsimo de la madrugada,
se lanzó a las calles ante el temor de mo·
rir sepultados por hundimiento de sus ca·
sas.
Vierner.4 «New York Herald, publi-
ca un despacho de Rome (Mississipf) a la
Agencia Reuter, diciendo que UI1 negro
que habia abusado de una joven blanca
fué detenido por otra muchacha, quien,
pistola en mano. le entregó a la Poticfa.
Al conocerse la noticia, la muchedumbre
se congregó, apoderándose del negro. a
quien amarraron a un poste con el propó-
sito de lincharle.
Después de disparar sobre él varios liras
de revólver y asestarle cuchilladas. le ro~
ciaron con petróleo y le prendieron fuego,
haciendo de su vlctima una antorcha vi-
VIente.
El elopantoso espect8culo fue presencia-
do en silellcio por más de 2.000 personas.
Sdbado, 5. En la costa de Menorca
embarrancó el Mala Koff y perecen aho-
gadas rz¡ personas.
=Continúan con gran actividad las
pesquisas para averiguar el paradero de
los tripulantes Dornier n.' 8. Este hidroa-
vión pilotado por el comandante Caula. el
capitán Tauler y el mecánico Martlnez
Morillas, salió el día 31 con rumbo a Me-
Jilla. Debió sorprenderlos, en pleno vuelo
sobre el mer una violenta tormenta, pues
los aviadores no llegaron a su destino, ni
de ellos se !'upo nada, hasta que por efecto
de las investigaciones realizadas, se supo
que la canoa del avión, sin motores ni
alas habla aparecido en las costas de
Orán. Hoy hay la impresión, o mejor di-
cho la esperanza de que los tripulantes
hayan sido recogidos por algún barco.
-Llega a Cartagena el crucero rápido
Alelllan, Emden escuela de Guardias ma-
rinas, en su viaje de prácticas de la vuelo
ta al mundo. La oficialidad del crucero
visitó, como respetuoso homenaje a su
memoria, el cementerio donde descansan
los reslos del ilusire marino español Isaac
Peral, inventor del submarino de su 110m-
breo
=Los buenos amantes de las letras si-
guiendo piadosa ccstumbre, ofrendaron ni
¡lorioso Galdós en el anit'ersario de su,Le. usted LA U ION
(1) El Casino.
de Rentas Públicas de la Delegación de
Hacienda, y los de los pueblos de la pro-
vincia en las respectivas Alcaldfas; entre-
gando dichas oficinas el duplicado. fir-
mado y registrado.
Los dos ejemplares de la declaración
han de ir reintegrados con timbre móvil de
0'15 pesetas, que serán inutilIzados con
la fecha del documento, según previene el
artfculo 9.° de la ley del Timbre de 1I de
mayo de 1926, pues sin este requisito se
considerará como omisión del Timbre a los
efectos de la sanción correccional.
Según se nos ha informado, dicho plazo
no será prorrogado COIllO el año anterior •
imponiéndose, transcurrido que sea. las
penalidades que determina la Real orden
de 20 de noviembre de 1926, que pueden
ser de 25 a 500 pesetas.
c. B. A.
Jota final
Al ver ciertos radiadore$
me pongo a considerar:
para qué estarán, señores.
si nunca han de calentar
(y despues de tanto considerar deduzco
que para lujo.)
Se hielan con esle Enero
la campana ... y campanero.
Que hace fria, es cosa ciertél
¡¡está la calle deSierta!!
S;in haber gastado un real
tellemos firme especial.
Muy helador y finisimo
(para romperse el bautismo)
Lo cual, que por culpa de él
se ha ca ido hasta Gabriel.
Los gatos por los tejados
se sienten enamorados.
,\ pesar de tanto hielo
tiene un hijo e( violrJnchelo.
El cual siente dicha plena
(Juan ita; mi enhorabuena)
Respetando nuestras leyes
es g-ala el dla de Reyes.
La ~ozaron los mocetes
al recoger los juguetes.
Según es tradicional
se celebra Junta anual.
y aconseja el Presidente
el ahorro pertinente ...
Para que el siglo que viene
tel1gamos ... lo que hoy no tiene, (1)
¡De otro Siglo hablar Pepito!
le eXlrañó hasta a Manolilo.
y Iras una votación
se terminó la sesión.
En el Cine unos gUasones
tiran muchos perdigones.
Es la broma de mal gusto
que causará algún disgusto.
Los guardias municipales
deben ver quien son los tales.
Imponiendo buena multa
al Que en 1<1 sombra se oculta.
Aleluyas semanales








Li bro de ventas
-•
- -
Art. ~O. \lo LlS<\r en las Ac1ministra- 1 El iris ha lurido firme, esplendente en
dones ('1 libro de reclamaciones, ·25 pe. i esta hermosa planicie montanesa.
SelrlS. I Umbrosos fueron unos días Que la una
·\rl Q!/. F ti rn a, r I~s_ conductores o 1 ginarión agrandó eOIl perfiles siniestros.
ahandonar la dlrecclóll. 2.') pesetas. I Fué un lelllor, que esle año ha tenido
'J( rr \S.-Continúa en vigor el Reg-Ia- la virtud de influir y de actuar precisamen-
111"llfO p8rfl la clrculariólI de H'hi, 11105 de te en las poblaciones del mundo mb hi·
lllotor lI1t'n'tnko aprobado por Real deere- 1 giéniras y más saludables.
lo .le lh ¡le Junio de 1!126. 1 Y lo que es cndemko en las grandes
hllni"lIlo (ontinúa en vigor el Regla- 1 mbes. en las poblaciones importantes re-
mento el€' Policl:l y Conservación de ca- ! zagadas al progreso higienico jaqués. es-
rreteras dl'robad() llar Real decreto de 29 I
1
t~ ~ño: levemente hizo su aparición en la
de OClUbre de 1920. . hlglémca y bellfsima laca.
~en1n oblil{atorifls las denuncias para f Ha sido una levlsima pasajera som-
la Guarcll<l dvil. (~ap':ltaces. Peones Ca· ! brA ... pero ha servido de acicate podero-
IInneros. Peones que hag-an sus veces y 1 sisimo para Que este Ayuntamiento, muy
dl:'lIIás agcntrs el.e la auloridad ! amante de su ciudad, y estos habitan·
Huescfl,. 20 d: D~c.ielllhre de 1928. - El I tes . en~ariñados como buenos hijos por
lligemero ¡efe, S. Uomez de Velasco. Ila J~shcla y grandeza de lo suyo, de
. su nuda" amada. laboraran a porfia, y la"1 ciudad que es. que fué siempre emporio
de Aragón, timbre de nuestra tierra, pre·
Jaca, entre nl'eves I goneca y rehcano de cualquier progreso,I malerial y espintual de Aragbn, se ade-. lantara, con la ciencia y el dinero a conti-
nuar el historia! que nunca sufrió mácu-
las. dE" esta higi~nica ciudad, en cuyo co-
bijo, se encuentra siempre el tónico del
espiritu y la salud corporal.
Ahora hemos visilado a la ciudad ama-
da, entre nieves. blanca como paloma sa-'
grada, recogida e industriosa, corno siem-
pre.
y la hemos encontrado, más fuerte, más
esperanzada en su próximo, envidiable
porvenir, incansable y dispuesta a que su
nombre figure, porque ganado 10 tiene,
aureolado de admiraciones, de fama glo·
riosa y de amores sentidos. No nos ha
pesndo, el haber vellido a abrazar a estos
amigos buenos. en estos dias pascuales,
glaciales y enmantados por la albura im·
poluta de los cielos.
Hemos pulsado as! el temple de sus
hijos... y hemos quedado ligados con un
vínculo más a la admiración y al afecto
que sentimos, por la ciudad bellfsima. por
este pedazo glorioso de Aragón, relicario
de la raza, florón del publo español.
Que esto es Jaca, ante la historia de
los tiempos que fueron. en el cuadro de
hoy. Florón y relicario, templo mago de
los munificentes dones de la tierra y de
Dios...
Hemos vellido, por unas cuanlas horas,
¡j cstr\?( har manos amigas en la hermosa
ciud;jd j3Cf'lflns. LAS crestas de los en·
hiestos ll1fJllh::s, las planicies. los sende-
ros tienen Ul1 tOllO uniforme, albisirno, im-
polulO, virgen ...
Ocsierl<ts están las amplísimas calles;
solltMias las heTlllUSHS avenidas; miste-
rioso rec9gido el magllffico Paseo de Al-
fonso XIJI lUYo misterio y soledad sofo
profanan el hisbiseo de los rezos del San
luaria tle fOTlllarión. y el tenue beso de
las rnaripositns dt: l1leve. al posarse entre
el follarl del lindero y en el ramaje de los
recios troncos y Jóvenes arbolitos.
\unque se halle (Iormida la ciudad, lam-
bién ahor<l tiene, rOIllO en los estivale~ -
dlas de sol y ele color. bellezas incopia-
bIes magas. de tinles flue harian inmor-
tal el cuadro que supieran traLilr, solo co-
pIándolo los pin(eles del arl1sta, amador
de las g-rallltezas de Natura. "
Su~ habmllltes. laboriosos, ciudadanos,
('llln.;~ados dI' Ilello a su labor, intentando
agrsndM emN.'lIe("l~r más aÚIl, si cabe. a
Sil 8math lerruño. preparándose para el f
próximo \·Nano. cuando ha de llegar se-,<
guralllcllte Jaca al apogeo de la admira-
rióll exlréu)a Hombres cumbres le ayu- l
dan, -' aún SUl ayudas. bastada solamen-
le el It,>són de la baturra voluntad de estos
hOllll r~s para ¡·ollscguir el pleno triunfo
d(; ilUS Idearios nobles.
La Perla d<"1 11 irlllCO hoy está concen·
Ir<lrla ('11 sl mlSllla; sllenciosR, hasta pare
(l' hur¡¡ñil. ('01110 SI fuera una egoista mu-
Jer--que al fin lIomure de mujer lleva-
está prep,uanrlo, afanosa. sus galas en el
hogar sagral1o, para pronto lucirlas en el
pa\'llllCl1to de sus calles, en la más depu- Llamamos la atención de nuestros lec~
nlda riqueza tlt: su~ rHluisilllas aguas, en tares acerca de la obligación en que se
la ffl~luosjdad de sus jardines, en lodo lo encuentran comerciantes e industriales de
que llueda dt'clr progreso en una ciudad tener sumados y totalizados sus libros de
como esta orgullo de Arngbn, y avanza- ventas u operaciolles en 31 de diciembre
da de l:s)Jclña. . . de cada año y presentación de una decla-
Estas IlIC\C'S i1bllndantes, iecundas, que ración jurada, por duplicado. durante el
abara, 1II1('111r(lS estas cuartillas escribimos mes siguiente, con el resull¿¡do exacto que
caen 1llilllS<llllClllC, formando montones en los asientos realizados arrojen, dla por dia,
los linderos y (amo un manio de crespon en los doce meses tranlocurridos, o de
pUriSlIllO y alho en l<ls planiries todas y aquel tiempo que hayan ejercido la indus-
C'll ladas las cumbres, l.:S la savio y es la Itria. si presentaron el elta en el 2.°. 3.° o
prollll'sa de aquellos otros <lfas del próxi- 4.° trimestre.
mo verano. plenos de luz, y de alegria y I El plazo concedido para presentar las
de sol que l~arall atractiva y recordab.le, declaraciones del volumen de ventas, es
tllUlO ulla anOréll1Za. <l la rlUd<td que DJOS a partir del dia 1.° del actual, hasta el31
qll Su IlClt.'f8 galas incomparables. ("amo del mismo, debiendo realizarlo lbs indus-
dr..:lll$ll,.·' <lelo... triales de la capital, en fa Ad~inislración
año de su
ILUSTRISIMA SEÑOt<A
Todas las misas que se celebren
el próximo lunes, dio 14, el! la Cale-
dral y demas iglesias de esta ciudad.
En las Parroquias de Santo Tomás,
Slln Andrés y Real Capilla de Nues-
tra Senora· del Milagro de Valencia
y en Venta del Moro y Casas de






8ftTftLLON nt nONTftÑft Lft PftLnft N.' 8
La Junta Directiva pone en conocimiento de
los senOf'es Obligacionistas 4 por ciento que, dea-
de el dla de la fecha, todos los dras laborobles y
en los locales de la Sociedad, se canjearán los re-
cibos provisionales: por los titulas definitivos a
cuantos tienen satisfecho el cuarto dividendo, pu-
diendo los que no hayan cumplido este requisito
hacerlo dentro del plazo de un mes a contar del
dla de la fecha .
Queda abierto el pago de los cupones nümeros
I y 6, que corresponden a las obligacionel 4 y 6
por ciento de esle Casino.
Jaca, S de Enero de 1929.
Teniendo que adquirir este Cuerpo 1.50 equipos
compuestOll de las prendas siguientC9:
Un jersey de lana
Dos camisetas algodón afelpado
Dos calzoncillos de punto, de algodón
Cuatro pares calcetines lana
Una faja de punto algodón
Un par Il:"ull.ntes de abrigo
Una bufanda de lana
al precio máximo de 50 pesetas cada equipo. se
anuncia por el presente para que los que deseen
concurrir al concurao presenten tipos y precios
el dio 15 del corriente en la 1." Oficina de este
Batallón (Ciudadela), siendo de cuenta del adju-
dicatario 1'1 importe de este anuncio, y que la en-
treR:a de los equipos deberll hacerse antes de fj ••
nallzar el presente mes.




Todas las misas que se celebren el dla
16 del altual en el Altar de las Almas de
la iglesia del Carmen, desde las 8 y me·
dio en adelante, serán aplicadas por el alma de
VarlolH~a PNladoa han tOlltedldo IndQllltntlu 011
lA forma AtOI(llmbradil.
-=== R. l. P. ==....:0_
- -
- ...
QUE FALLECIO EN IGUAL FECHA
DEL AÑO 1927
E. P. o. ----
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.- Jac.
C.-l_._-----...;;.;..,;.,
D. MMNUEL~ GONZftLEZ RNftyft
La familia suplica la t'sis/eneia a al·
guna de dichas misas y oraciones por el










Las bellezas más destacadas del Alto
Aragón, figurarall en la exnosición lbE!ro-
Amtricana de Sevilla, que ~c inaugurará
en el próximo mes de Marz.fl.
Sabemos que el Gobierno ordenó a es-
ta jefatura de Obras Públk<ls recopilase
los trabajos más interesantes acerca de las
vias de comunicación para ¡;lle figurasen
en Sevilla.
Pero aqui ampliando la ic1('i-l. no sólo se
prepara lo ordenado por la ~I rerioridad
si que se confeccionará un nlhllJl1 con pro·
fusión de fotograffas, relacio,md<ls con las
vlas de comunicación, cuyo encargo se
hizo al fotóg"rafo señor Düker.
Nos place este esplrilu abiNto a la pro-
pagación de nuestros mtis bellos paisajes,
por cuanto felicitamos cntusiastamente al
autor de tan plausible idea, don Sebastián
Gornez de Velasco, Ingeniero Jefe de
Obras Püblicas, así corno a cualltos il1ter·
vienen en su realización.
Temperaturas de la semana.
Dia 3, Maxima, O; Millima,
-Dia 4. ,\1áxima, 1; Mínima,
-Ola 5, Máxima. 3; Mfnin13,
-Ola 6, Máxima, 1; ¡\\iIHl1la,
-Ola 7. Máxima. 3; Mil1llll<J,
- Ola 8, Máxima, 1; Minim8,
- Dia 9, Máxima, 1; MlnillJ8,
I
En Huesca se han inaugurado con gran
solemnidad y entusiasmo las obras de la
plaza de toros.
Continúan las temperaturas bajas y las
f
grandes heladas, haciendo de este invier-
, no, uno de los más crudos que hemos ca·
¡ nacido. No obstante la comunicación con
todos los pueblos de la Montaña se reali-
za normalmente, aunque eso sI, a prueba
del tesón y fortaleza de raza de los con-
ductores de correos que luchall bravamen-
te con el temporal.
El Casino de laca celebró el domingo
úllimo su junta anual. Se leya una amplia
memoria del ejercicio que fue unanime-
mente aprobada y se procedió a la elec-
ción de los cargos vacantes en la Oirecti-
• va recayeudo los nombramientos en don
Arturo Navarro. vicepresidente; don justo
Cai'lardo. contador y don Manuel Abad,
secretario.
l A propuesta de la presidencia se acordópor aclamación colocar en el salón de se-
siones el retrato de don Antonio Pueyo
Bergua, en m~rito a la entusiasta y acerta-
da gestión realizada en pro del Casino en
los varios años que presidió su junta Di-
rectiva.
En una amplia información que publica
el ingeniero dOll José Luis de Castro, sc
I afirma que en el plazo de cuatro ai'los y¡con el empréstito en proyerto de 7,600.CXX>
1 pesetas se construirán en la provincia de
I Huesca. 400 kilómetros de caminos ve-
, cinales.
I Por haber cumplido la edad reglamen-taria, han sido jubilados ~Iete inspecto-
res generales y cuatro ingenieros jefes
del Cuerpo de Montes.
Entre los inspectores jubilados figura I DOJÍlA DOLORES BETES
don Ramón Diez del Corntl, que se ha- I
liaba encargado de la insp<'(ción de e3ta
región, conocidlsimo por e:::oto en nuestra
provincia, donde conserva 8flligos predi-
entectos.
••••••••••••
Terminada la campai'la teatral, ha rea-
nudado la temporada cinematográfica el
domingo ultimo. y el público llenó la se
sión de la tarde, deseoso de admirar las
maravillas de este séptimo arte.
Para hoy jue\'es se anuncia la ~egunda
sesibn de MODA con el aliciente de ser
SESION CONTINUA, cosa que fué muy
del agrado de este publico que lodo cuan-
lo sea innovaciones que supongan como-
didad las acoge eOIl enlusiaslllo. En la se-
sión de hoy se exhibiré: un programa de
primera categorla, como nos liene ya
acostumbrados ('sta empresa. Se estrena-
rá una pellcula interpretada por BEBE
OANIELS, la artista piz~jreta y preferi-
da de los públicos, cuyo título es TODO
A MEDIAS...
El Domingo se estrenará una colosal
cinta de la casa UNIVERSAL titulada
cRENDlCION), cinta extraordinaria y de
gran fama.
Para muy pronto se anuncia el estreno
de dos super joyas tituladas EL HERMA-
NITO. de Harold y BODAS SANGRIEN·
TAS.
Se está asf miSmO gestionando el es
treno de la última producción Española.
de gran éxito, reconocida como la mejor
película nadonal, titulada VIVA MADRID
QUE ES MI PUEBLO, asl como ]¡.t ac-
hlflción de una compai'lla a la cual le ha
sido concedida la exclusiva de la obra de
costumbres aragonesas RONDALLA Pa-
ra adelalltar las gestiones de ambas Losas
se encuentra en Madrid, nueslro buen
anligo Tramullas el cuol está animado pa-
ra hacer lodos los posibles por distraer a





~ los lec/ores de Estampa
I btican a continuación 108 8rtfculos 55 y 56 de la
ILey de Presupuestos de 3 del corriente mes pu-blicad8 en 18 Gaceta del dla 4.
I ARTICULO 55. Las Corpor8cihnea y parti-culares que dentro del mes de Enero de 1929 de-
! ciaren sus débitos al Estado por cualquier motivo
I imJlO~itivo o acepten las bases tributarias fijadaspor la Administracción, quedaran relevados del
pago de multas e intereses de demora, eJ:eepto
en la parte correspondiente a terceras personas.
Transcurrido dicho mes de Enero. serán de apli-
1 cacion en toda su inlegridad fas respectivas dis-
I posiciones legales o rejl;lall1entarias; pero las res-
ponsabilidades que en su caso procedan, se im-
pondrán en el grado m8ximo correspondiente,
hasta nueva disposición del Poder ejecutivo.
ARTICULO 56. Los individuos que habiendo
pertenecido o perteneciendo a Juntas periciales
u Orjl;tmi::iimos de funciones similares hubieren si-
do declarados responsables subsidiarios de débi-
tos a la Hacienda, por no haber expedido las cer-
tificactoneS' de fincu embargables ti los contribu-
yentes deudores dentro dI! los plazos que sei'lala
la Instrucdon de Recaudación de 26 de Abril de
19OCl. quedarán exentos de tal responsabilidad si
dichas Juntas expiden las expresadas certificacio-
r.es antes del l.· de Marzo de 1929.
Dice A B G Y nosotros transcribimos a
nuestras columnas la noticia para conoci·
miento de los lectores del interesante se
manario madrileño:
Nuestro estimado colega Estampa nos
ruega la publicación de la siguiente nota:
oA causa de la huelga a que se han de-
I jada arrastrar algunos operarios de su má-
J quina, no podrá publicarse Estampa el
próximo martes, dla 8.
Esa huelga ilegal, decretada por sorpre-
sa contra la voluntad de los obreros. ha
I sido condenada por el Comite paritario y
está ya vencida, asl que Estampa saldrá
el dfa 15 de enero, seguramente.»
Muy de veras lamentamos este inciden·
te, que obliga al popular colega Estampa
a no publicar su número del martes 8.
Vida municipal
De Hacienda
Acordaron expropiar unos terrenos de
don Salvador Roldán, para paso de una




Conforme al Real decreto de 6 de Diciembre
de 19'17 todos los dl1eflos o usuarios de vehlculoa
que figuren el! lu matricula, deberán proveerse
de la Patente Naclonpl de circulaclón de Ilutomo-
viles en 11180 oficinas respectivas de recaudacion
de contribucionl!s dentro de lo primera quincena
del mes actual. Los que no satisfop;an dicho do-
Cumento flscallncurriráll en el apremio que seila-
la el Estatuto de recoudacion y de ellos se facili-
tarán notas a la Guardia Civil y demlÍS Agentes
de la autoridad para que prohiban la circulación
de sus vehiculos.
Moraforlas.
Para conocimiento de las Corporaciones, parti-
,ulares 'Y organiamos 11 quienes se refiere, se pu-
-s-
muerte flores que dl-positaron en el mo
numenlo levantado a su memoria.
=Publicada la refer""llcia de la liquidC1"
ción del presupu~slO último se supo ele
labios del presidente que del Supera\ ¡t
será destinado medio lIlillón de pesetas a
mejorar la caja de los Huérfano!: de fun-
cionarios de Hacienda.
Domingo, 6. No fueron suficientes el
frlo y las destemplanzas del dia para apa·
gar los eutusiasmos infantiles, ante las
dádivas prbc1igas de los Reyes Magos.
Fiesta simpática Que puso en los hogares
de las familias aCOlllodadas la nota alegre
y bulliciosa de la grey infantil ante sus
montañas de juguetes y golosinas ... en
contraste desotador de un dfa lleno de duo
das. incerlidumbres ante la perspectiva de
un invierno cruel para los Que han menes-
ter del jornal cotidiano.
Lunes, 7. Ell una de las sesiones cele-
bradas por el Senado Norteamericano, se
aludIÓ a la guerra de los Estados Unidos
con España dando origen la inlervención
del señor Beha a un incidente del que se
han dado amplias explicaciones al minis-
tro de España Sr. Padilla.
Mar/es, 8. La epidemia gripal apare-
cida en algunas naciones europeas con
carácter· epidémico, está haciemlo verda-
deros estragos en Inglaterra.
Comision municipal perll anente. Sesión
del 7 de enero de 1929.
Tiene lugar a la hora acostumbrada.
bajo la presidencia del alcalde señor Gar-
era y..con asistencia de los señores Novales
y Lacasta.
Aprobada el acta de la anterior, se da
cuenta de un oficio del Excmo. Sr. Direc-
tor General Je Administracion local, ca
municando la aprobación del presupuesto
de gastos e ingresos del Hospital local
para 1929.
Quedaron enterados del acuerdo de la
junta provincial de Sanidad, levantando
el estado oficial, de declaración de epide-
mia de tifoidea, en esta ciudad, y acorda-
ron testimoniar la gratitud del pueblo, al
Excmo. Sr. Gobernador CIvil, y demás
autoridades que han conlTibuido a la ex-
tinción de la enfermedad.
Id. de otro, de la Excma. Diputación
provincial, haCiendo saber que se ha con-
cedido, por aquella Corporación, una sub-









S "d un local ene a rrle n a sitio centri-
ca. Para informes, en esta imprenta.
C,-l
nmClns DE CnJnS DE MORROS nns DE 90
s
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
• • un mes· ... 3 )
» • tres meses 3'50 )
) • seis meses 4 )
• 4'50) ) un auo... •
CASA. CENTRAL
Coso, 47 y 49 Y Don Jaime 1, núm. 1
ZARAGOZA
CA l' DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de interés.
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
lo se desee guardar. 25 pesetas al año.
SUCURSALES:
AloF;ón, Alhama de Aragón, Almazán, Ariza Ate-
ca, Belchite, Binéfar, Calamocha, Cuenca, Gua-
dalaJara, Haro, Huete, Monreal del Campo, Sá-
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IMPRENTA: Toda clase de trabajos tipo-
gráficos. - Especialidad en los d¡o co-
mercio a una o varias tintas. Nuestros
medios de producción y los grandes
elementos de que disponemos, nos per-
miten hacer precios muy económicos y
excepcionales para grandes tiradas.
PAPELERIA: Inmenso surtido en todos
los artículos del ramo.
Precios de suscripción.-Jaca: UNA peseta
trimestre. - Por correo: CINCO pese-
tas ano.
Se vende un local en sitio
centrico. Super·
ficie 200 metros. Razón en esta imprenta.
c.-s
DE VENTA:
EN LAS TRES FARMACIAS IJE JACA
---. -- .
___ ~ r •._,,:,. . " ••":"" .........
OEJII WlV!lUSIYUIC.I.l COITU W lWllTl1 (~"11l SMI)
lE lAS nCAUlIW.CUDAI.UC-flUsl COI USlES111E1
TIAWnclUIJETAs.C4lItasIIIU.llEIIDU y urnlEJA1IEf
nUPTlfAS El aaa CW( D( UlIAI!l.
Antracita galleta para calefacción. 10 pe·
setas los 100 kilogramos. -Carbón ovoi-
de para cocinas, 10 pesetas Jos 100 kilo-
gramos.-Carbón fragua, a 12 pesetas los
100 kilogramos.
Almacén: Plaza Bi.có. (ca.. Serrano)
Almanaque-Agenda
del Agricultor --- PRECIO: 25 CTS.









11 Todo. lo saben 11
E, en la CISI de los
los cuales por nadie son superados ni por
muchos igualados, desde la ctase co-
rriente bueno de 7 pesetas kilo
8 los más finos que crfa la !
--- : tierra : ---
~icos "C~fES BOItET"
Tueste perfecto y
diario tanto en Natura-
les como la clase .America·
-~-: no) (color). '---
,
S eces,"ta un depen- Ie n diente en I
la Peluquería de Dsfante. Para informes, I
dirigirse a la misma. P. 2
" ¡
¿ilonde .e vende E l M E J O R !,
pimiento Choricero?






A parllr J~ este número eslable·
celTlO~ predos muy economlcos
} esreriales para la sección de
• PEQUEHOS ANUNCIOS·
!'agdráll n lo suceSl\'o: Jidsla
2,1 p<llilbras (en cuerpo l:l o ID'!
70 céntimos Cada palabra de ex-
ceso 5 céntmos. Las órdenes
de lJlS..;rción de estos anuncios,
wfertas y demandas. arriendos.
ventas, p~rdldas. nodrizas, etcé-
lera \'endran acompañadas de su
Importe. El palla es adelantado
y no se publicará ninguno de es-
lOS anuncIOs. sin esta condición.
DE INTERES PARA
EL ANUNCIANTE




IiACE:--.J FALTA CHICAS ·para trabajar
a máquina, enseñanza Wat1s, pu-
11iendo ganar de dos a Clla·
tro pesetas diarias.
Eehl?garav, 1, 2.° - Jac_
F "l~I<IC."
de Medias y Calcetines de
Antonio Cascarosa
En Su A L\1.\CF::-':. atucr<lS de San
Pt:dr" ~ lkspuchados por su apo-
.j~r.lljo Sr, RAMOS,
Prestamos HipotecarlUs por cuenta del
LIBRETAS
(AH OE AHORROS AL J '1, %
DE 1, TERES ANUAL
Intereses qu~ se auonan en la Central y
Sucursales:
JULIO ARAMBURO
BftNCO HWOTECftRIO DE ESPftÑft
~ANCA-BOLSA-CAMBIO -CAJ~ DE
AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
•
Cuentus corriente! a la vbta 2 112 ~l. anual
Impo"ltiones II plazo de J mese!! 3 °10 anual
Imposidont'!! Q plalO de 6 mese!' J 112 °10 anual
ImposicionfoS a plazo de 1 nilo 4 o\" anual
SUCURSALES: Alclli'iz, AllIlazán, Ariza, Ayer- ULTRAMARINOS FINOS
. be, Bulaguer, Bnrba"tro, Burgo de Osma,
Caluwyud, CHlninrcal, Carii'eml, Caspe, Da- «L a e o n f' i a n z a. ~
roca, f:jca de los Cabll\leros, Praga, Huesca,
Juea, LéridH, Molina de AraJtón, Monzón, m. BOHE1.·· JIC.
Sariflenu, Sl<g'orbe, SigUenzt', Soda, Tara·
zona, Teruel, y Tortosu.
Capita1... Ptas.
Reservas.. "
Banco de Aragon
ZAR.A r¡.OZA
